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Noi pentru noi.
— C ă tră  iubiţii cetitori.  —
, N oi pentru noiu, eatâ, iubiţi ce­
titori, o zicere, de a cărei Însemnătate 
trebue s6 ne tragem seama. Ea e scurtă, 
dar’ ne d& a înţelege mult, ne arată ce 
ivem se facem, ca de bine şi bunăstare 
s£ dăm.
Trebue s6 ştim mai nainte de toate, 
ci nouă Românilor în ţeara aceasta, afară 
de atotputernicul Dumnezeu, nimenea nu 
netiede ajutor, nimenea nu ne dă ceva, care 
ne fie folositor şi s6 ne ajute a da 
{nainte. Ba din potrivă adese-ori ni-s6 
pan mari pedeci înaintării noastre chiar 
din partea aceeo, de unde mai puţin ar 
trebui eC ne aşteptăm, din partea stă­
pânirii.
Kar’ dacă une-ori ni-s6 dă câte ceva, 
ui-se face şi noufc ici-colea parte din vi- 
rteria ţerii, spre pildă ajutor preoţimii 
noastre sau şcoalelor, accaBtft s6 face În­
totdeauna cu anumite scopuri, care noufi 
cu ne sânt spre foloB şi bine. StApânirea 
Kjgureascft ar av6 datorinţă se ne ajutore 
ţi pe noi, căci şi noi plătim multă dare 
1* sta t, aşa precutn ajutâ şcoalele ungu­
reşti, teatrele şi alte Însoţiri de-ale lor. 
Când Inse ea ne dă şi nouC ceva, pretinde s6 
ne maghiarisăm, sau apoi vrea sC ne aibă 
tn ghiară, se-’i fim slugi plecate, şi s6 
jccâm după-cum ne cântă, chiar şi dacă 
e înspre rfcul nostru aceasta.
Astfel de ajutor, deş\ de tot rar 
ni-se îmbi-r, numai ca s6 „ni se scoaţă 
ochii “ cu el, noue nu ne trebue, se ne 
ferească Dumnezeu de el. ! '
Dar’ aceste credem, că silnt cunos­
cute' cetitorilor noştri şi nici numai este 
lipsă s6 mai scriem despre ele. E vorba 
Bcurtă, că noi nu avem nici un sprigin 
nici un ajutor dela nimenea.
Dacă ne-am Încredinţat odată despre 
aceasta, ni-se puue întrebarea, că ce avem 
se facem? Noi locului nu putem sta , 
noi trebue s i mergem înainte şi dacă 
din alte locuri nu avtrn ajutor, .noi tre- 
buc s i  ne căutăm ajutorul in noi înşine.
Se nu gândiţi, oameni buni, că 
aceasta e un lucru de glumă, sau că-’l 
zicem, eatâ numai aşa, sC fie zis. Trebue 
sC ştim, câ un popor numai pâuă atunci 
numCrâ ceva, numai până atunci e stăpân 
pe soartea sa, pdttă s i ştie ajuta el pe 
sine} ear’ câud nu se mai poate ajuta el prin 
puterea sa, ajunge In stăpânirea altora, 
devine Blugft la alte popoare.
nAjută-tc pe tine însuţi, că şi 
Dumnezeu te va ajuta*, eată o vorbă 
din betrâni, caro asemenea spune cele zise 
de noi. Aşa a fost aceasta şi in vremile 
trecute, aşa este şi acum, ba acum mai 
mare grije trebue se avem ca se nu fim 
cutropiţi de alţii.
E*tâ pentru-ce am zis, că vorba „noi 
pentru noi" are mare Însemnătate; ea ne 
arată că trebue se ţinem strîns unii la
alţii, s i fim una în toate lucrurile şi 
s i îngrijim unii de alţii.
Dacă rele şi necazuri ne bântue’• »v'«. )' » 1
s6 nu uităm, că în mare parte noi sân­
tem de vină, că ele ne-au năpădit. Ura, 
desbinarea şi neîngrijirea treburilor şi lu­
crurilor noastre, precum şi nepăsarea, ni-a 
adus măi de multe-oti relele pe cap.
Trebuie înse ca aceste s6 peară şi 
în locul lor unirea şi ţinerea la olaltă s6 
se sSlăşluească între noi.
Numai aşa putem s6 ne ajutorăm 
noi pe noi, numai aşa putem se ne în- 
credem în puterea noastră..
Cum şi ce se facem ţinGnd strîns la 
olaltă, ca eC fitn ajutoraţi noi de noi, 
vom spune îu numerii viitori.
în tru n ire a  stwlen\iU>r (Un Jtltcu- 
rc şti .  Vestea despre oprirea conjcrcnţci na­
ţionale prin stăpănirea ungurească a roâchuit 
adânc şi pe fraţii noştri dia România liberă. 
Ei, cari pot să sc tntruneaBcă netmpedoca(i şi 
85 hotărească cum 85 îndrepte lucrurile, ca mai 
bine să Ie meargă, au fost dureroşi atinşi vo- 
zCnd că fraţii lor, Românii de sub oblăduirea 
urgurească sQnt mereu jigniţi şi opriţi tn calea 
lor de înaintare.
De aceea au hotărlt so-’gi ridice de nouglaaul 
pentru noi ţ i  împotriva opririi conferenţă na­
ţionale. Spre acest scop s’au întrunit Luni 
tu 26 Octomvrie In Bucucreşti, In zidirea nu­
mită Orfeu. întrunirea a conchemat-o comi­
tetul naţional studenţesc .şi la ea au luat parte 
o mulţime mare de cetăţeni, astfel că sala 
uriaşă de Ia Orfeu nu-i mai încăpea. S5mn câ
W O I T M . .
P o e s i i  p o p o r a l e .
CtJwe de Ioan Câlţea şi. Ioan Raita,.juni plugari 
din Şona.
Astă fată şti' juca,- 
C a InvSţat-o maică-sa,
Ţine-o, Doamne, lângă mine,
SS m§ ’nveţe jocul bine.
Ean’ te uită cum să ’ntoaree, 
Par’câ-’i legată Iu doage,
Ean’ te uită cum se ţipă,
Par’că sare de pe-o rîpă. ‘
Cântă cuculeţule . *•
Cântă dimineţile,
Pe Ia toate porţile,
Să se scoale toantele,
Că le rămân vacile, 
închise, săracele. •
Frunzuliţă şi-o nuia,
Mândră mândruleana mea,
De frumoasă eşti frumoasă, 
Şi-ai fi bună de mireasă,
Dar’ te strică guriţa,
Câ-’ţi umblă ca meliuţa.
PIaee-’mi fata sărăcuţă,
Că umblă vara desculţi 
Şi earna cu opincuţă,
Dar’ cu fatj de bogat, 
Totdeauna eşti mustrat,
Să-’i cumperi cisme de capră, 
Că altele se tot ereapâ,
Şi de -oaie se tot moaie,
Şi de Jap îi sar în cap.
Mândro pe obrazul, teu, 
Rumenele-’s de-nn zlot reu, 
Dar’ şti. dracul cum le-ai pus, 
Că pe nas nu ’ţi-au ajuns,
Şi ’ţi-a remas nasul gol,
Cât o murhe de topor.
Blăstâmuri.
Frunză verde acuma creşte, 
Iubeşte, mândră, iubeşte, 
Dar’ ia seama ce iubeşti,
Nu cumva să bănueşti,
Să nu iubeşti o nălucă,
SS iubeşti şi se se ducă!
Tu, bădiţă, aşa ziceai,
Când seara la noi veneai: 
„Până soare ’n cer va sta, 
„Dragă nu te voiu uita!!“ 
Soarele, bade, a sfinţit,
Şi fi-umos a răsărit,
Tu pe mine m’ai urlt... 
Ura'câ-te binele,
Iubească-te boalele,
Se te uşti ca scândura,
Se te-adăpi cu lingura,
Pân’ ţi-’i sfîrşl vieaţa,
Se fi ca frunza de brad, 
Sufletul se-’ţi meargă ’n iad, 
Ear’ eu se fiu ea un paiu
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inimele Românilor de preste Carpaţi bat cu 
căldură pentru fraţii lor nenorociţi.
Adunarea a fost deschisă de studentul 
Spineami şi au vorbit anii dintre cei mai de 
frunte bărbaţi ai României şi mari pretini ai 
causei noastre drepte. A stfel a resunat vocea 
lui Ionel Grădiştean, presidentul „Ligei cul­
turale®, care a zis, că Bănfy prin opreliştea 
dată voeşte nimicirea naţiunii românii de aici. 
Profesorul M. Vlădescu a arătat cum să fac 
de rts Ungurii, când ei vreau singuri să stă­
pânească o ţeară în care trăiesc şi alte po­
poare puternice şi mai multe la număr ca e i ; 
de oare-ce ei voesc să stingă limba T o m â n ă , ' 
trebue să protestăm. La dorinţa celor adu­
naţi a vorbit N. FUva, fostul ministru, care 
asemenea a vestejit purtarea stăpânirii ungu­
reşti. Au mal vorbit studentul Miculescu, 
care a zis, că oprirea conferenţei însemnează 
Încătuşarea libertăţii cuvântului, ear* căpitanul 
Creangă, a îndemnat pe studenţi Ia muncă 
neîntreruptă pentru causa naţională.
In vfîrşit s'a prisţjt cu mare însufleţire 
următoarea hotărîre:
•Cerăţenii capitalei României Bucureşti, 
îîntruniţi azi, 14 Octomvrie v. sala Orfeu, am 
luat cu revoltă în sufletele noastre cunostin-»
ţa, că stăpânirea maghiară a lipsit pe conaţio­
nalii noştri din Transilvania si Ungaria de celt O
mai însemnat drept cetăţenesc —  dc drept- 
tul liberei întruniri —  oprind în chip volnic 
In faţa alegerilor pentru dietă, întrunirea confc- 
renţei alegătorilor români din Ttransilvania şi 
Ungaria.
• Denunţând Europei culte această ten- 
denţă dc a sc Înăbuşi vocea unui întreg p o ­
por, noi, cetăccnii capitalci României, In nu­
mele legăturilor noastre de fraţi cu poporul 
românesc din Transilvania şi Ungaria, şi ba- 
saţi pc dreptul la viaţă al fiecărui popor con­
ştient, protestăm în faţa lumii culte In contra 
acestei revoltătoare asupriri a naţionalităţii noas­
tre şi trimitem fraţilor noştri chinuiţi sim­
patiile adânci ale României întregi».
Cuvinte dulci şi însufleţitoare sflnt aceate 
pentru noi; ele ne întăresc şi mai mult şi no 
dau curagiul de-a lucra pentru drepturile noa­
stre nc«ocotite dc puternicii de azi.
A legerile  d ie ta le  s ’au sflrşlt cu în ­
vingerea marc a guvernului. Nici nu se putua 
altfel, cită  vremee Bânfly şi ai lui s’au folosit 
de toate mijloacele volnic*, ca s5 ese învin­
gători. In cele trei zile dintâiu s ’au fâcut
Sufletu-’mi să meargă în raiu,
Şi din raiu să ta privească, 
în  căldarea diavolească,
Cum îţi plângi păcatele,
Ca n’ai ţinut vorbele,
Cu atâta nu te-oi lăsa.
Mai tare te-oi biăstSma:
Să te însori de nouă ori,
Şi să ai noauă ficiori,
Se te mai însori odată,
Şi să ai numai o fată,
. O fată, o copiliţă.
Să te poarte pe uliţă.
Pe uliţa polecească.
T oţi să m i-te miluiască,
SS vii, bade, şi la mine,
Ca gă-’mi fac milă de tice.
*
Suflă vântul alinat,
E a  îl  cunosc că. nu-’i curat,
Ci-’i dela badea mînat,
Şi ştiu de unde-’i mînat,
Dintr’o grădină cu flori.
Unde scrie un scriitar.
alegeri în 405 cercuri. Aleşi au fost 277 de­
putaţi liberali (de ai guvernului). Kossuthişti 
47 , Ugronişti 8. Naţionali (Apponyişti) 33.
'D e  partidul poporal 20. Fără partid 12 şi 
alegeri de nou să vor face In 8 cercuri.
Oposiţia a suferit mari perderi, câştigând 
guvernul cu 60— 70 de deputaţi mai mulţi. 
Mai rău au fost loviţi ugroniştii, dintre cari 
au căzut la-alegeri cei mai de frunte mem­
brii, cum e Ugron, Birtha, Szederkenyi ş. a. 
Români au fost aleşi 8, cei mai mulţi de ai 
guvernului. Aceşti 8 înse, deşi să zic a fi 
Români, au Intrat în legătură cu protivnicii 
noştri şi nu ne representa pe noi. Sunt opt 
Români rităciţi ş i apucaţi pe cale greşită.
Cuventul nostru,
Opreliştea conferenţei noastre naţio­
nale şi a celor trei adunări de alegători 
din Bistriţa , Braşov şi Sibiiu, e o bar­
barie ne mat pomenită tn vre-o ţeară 
liberală din Europa.
Toţi Românii din Ungaria şi Tran­
silvania au trebuit deci să se răsvră- 
tească In sufletul lor ca unu l împotriva 
acestei barbarii, să-’şi ridice neînfricaţi 
şi tndreţi cuvântul lor dc protestare, sfi 
arete stăpânirii, că printr’o poruncă a 
unui ministru, fie el chiar unguresc, nu 
se poate nimicl un popor, şt mai ales 
nu poporul român, care de aproape 
doui m ii dc ani vicţueşic ca băştinaş 
in ţeara aceasta.
Nu porunca unui m inistru , dar’ 
nici o lege omenească nu poate şterge 
de pe fa ţa  pământului popoare tniregi, 
carc nu de mânile omeneşti, ci de atot­
puternicia celui dc sus siint făcute.
Aceasta trebue să se dovedească 
oarbei noastre stăpâniri pc toată lin ia ; 
prin foile noastre, prin adunările comi­
tatului, In adunările comunale, cu uu 
cuvent unde numai se poate!
Siinţindu-ne tari ca stlnca şi nelu- 
duplecaţi, asemenea vitejilor noştri stră­
moşi, stăpânirea nft va sgudul de spaimă 
şi cutremur şi —  san îşi va părăsi peu-
C'o mână po carte Bcrie,
Şi cu alta-’mi facă mie,
Scrie, badea, mărunţel.
Pe frunrâ de pâtrâpjel,
Să mă duc pâna la el.
Câtu-’i ţeara românească,
Nu-’i ca fata-ardelenesRcă,
Când mă uit la sinu-i plia,
M’apucâ dorul şi suspiD,
Când văd faţa-i băliioari,
Dorul ei mâ bagă ’n boală,
Cu brâu roşu ea sâ ’ncinge,
Din obraz îi pică aâoge,
Cu cisme roşii S3 ’ncalţă»
La inimă te desgheaţi.
Foaie veide lemn uşor,
De nimica nu mi dar,
Ca de flori de culcuduţă,
De gura leUi Anuţa.
Ochii ei şi buzele,
Scurtă-’mi mie zilele.
Ochii ei cei cu lumini, ~
tru totdeauna căile sale strîmbe şi des- ’ 
nice, ţtnta sa nelegiuită, spre a pomi 
pe larga cale a dreptăţii şi libertăţii, saa 
va cădi je r tfă , cu toţi susţiitorii sei, 
popoarelor nemaghiare ale ţerii, ajume 
a vedea, că nu mai e chip să sufere toate 
prigoanele in nemişcare...
Cei nedreptăţiţi prin poruncile de 
oprelişte au şi lucrat In înţelesul acest». 
Alegătorii din cercul Braşovului- au pu­
blicat tn foaia „Gazeta Transilvaniei" aa 
straşnic protest, şi au dat recurs la 
viceşpan, cei din Sibiiu au dat recurs 
la . viceşpanul, ce i; din Bistriţa au pro­
testat pe cale telegrafică, ear’ aduna­
rea celor din Şiria încă a protestat îm­
potriva opririi conferenţei naţionale.
Ţinuta aceasta vrednică şi neîn­
frântă dovedeşte limpede tuturor vrăjma­
şilor noştri, făţişi şi tăinuiţi, mari şi 
mici, că odată cu capul nu vom lăsa 
a ni-se răpi până şi dreptul de a 
trăi ş i muri ca Români pe pămcrJul 
nostru strămoşesc /  „
Şi câtă vreme va răsuna m ărtţ cu­
vântul nostru tn toate părţile româneşti 
ale ţerii, câtă vreme se va şt) şi simfi 
de toţi că sânt Români, şi încă trei mi­
lioane tn ţeara aceasta, nimeni dir.irt 
noi nare a se teme, că vom fi ni­
m iciţi/ JV.
De«pi
Averea nu se poate câştiga numai 
prin cumpărare, ori donare, ci şi prin moşte­
nire, astfel, că averea trecc din mâna stă­
pânului ei, după moartea acestuia tn mi- 
nile urmaşilor sei, adecă a moştenitorilor 
fără nici o scrisoare, ori contract. E 
foarte uşor de Înţeles, că nime nu poate 
lua averea sa cu sine, atunci când trebue 
să treacă tn lumea ceealaltă, nevăzuţi şi 
necunoscută de nime, ci averea rămâae 
pe lumea aceasta, aşa zisă păcătoasă. Şi 
mai uşor de înţeles e apoi aceea, că oa-
Malt mă strigă dela cină,
Ochii ei cei cu albuş,
Mult mă chiamă din cuîcaş,
Jocul ei Dumineca, 
îmi robeşte inima,
Peutm ’ntreagă vieaţa.
Rujă creaţă, injcîifÂ,
Măi bădiţă, Nicu li ţi,
Cund eşi seara pe uliţă,
PJaerâ din fluenţi,
S8 es şi eu în portiţă,
Şi Ei-’ţi dau a mea guriţă.
Măi, bădiţă, buze moi.
Ce nu vii seara la noi?
Vino, bade, Joi seara,
Ci atuncei-'i dulce gura.
Dar' nu venî cn soţie,
CTatnacea nu-’ţi dau nici ţie,
Nu-'(i aduce soţia,
Că nici tu nu-’i căpăta.
Mei, bădiţă, strugur dulce,
Fă-mi cu ochiul când ta-i duae,
l
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menii cari datorinţă au avut şi au şi 
astăzi se grijască de binele cetăţenilor, 
an trtbnit să croeaseă In fiecare ţeara legi cari 
hotăresc, că averea ce rămâne dapă cei 
morţi, cni şi cum are să se împartă? In 
fiecare ţeară sânt dară legi cari regulează 
treaba aceasta, şi cari o spun lămurit, că 
ce are să se întemple cu averea celor ră­
posaţi. Firesc lucru, că trebue să treacă 
to mânile cuiva, şi înţelepţii ţărilor au 
aflat a fi aşa mai bine şi mai drept, 
dacă averea morţilor trece la cele mai dea- 
proape neamuri ale răposatului. Şi ce 
bine că e aşa, căci altcum s’ar ivi cele 
mai mari încurcături nedreptăţiri şi ne­
mulţumiri In ţeara aceea, In care nu ar 
fi aşa, ci B’ar lăsa spre pildă acest drept 
care se numeşte drept de moştenire, pe 
seama aceluia, care pune mau iute mâna 
pe avere.
Au aflat Insă înţelepţii ţărilor a zice 
şi aşa: că omul, fiind stăpân nu numai 
pe capul seu, ci şi pe averea sa, are tot 
dreptul a hotărî singur înainte, că ce sS 
ee tnt£*nple cu averea sa? In modul acesta 
avem apoi două feluri de moşteniri: o 
moştenire după lege, adecă legală, şi alta 
după voinţa din urmă, a celui mort, care 
voinţă trebue să fie cuprinsă într’un act, 
numit In limba învăţaţilor testament, adeca 
o moştenire testamentară.
Averea celor răposaţi poate să treacă 
tn mâna urmaşilor lor pe următoarele 
dooă căi: adecă sau prin moştenire U- 
gald  sau prin moştenire testamentară. 
A tund , când este testament, acesta 
vine mai âutâiu luat In băgare de 
■eamă, şi numai In al doilea rănd se so­
cotesc drepturile născute din moştenirea 
kgalâ. Din aceasta să vede destul de 
lămurit, că inlr'un chip să face împăr­
ţirea averei celui răposat atunci când 
acesta a lăsat testament In urma sa, şi 
eară în alt chip atunci când nu este tes­
tament. Cu acestea două soiuri de moş­
tenire voesc dară să fac cunoscuţi pe ce­
titorii acestei foi, şi voiu începe cu mo«-
Mâcar, bade, cu geana,
Se ea dapă dumniata.
Frunzuliţa încolţeşte,
Iubeşte, bade, iubeşte,
Trestie mândră din baltă,
Subţirea, verde şi ’naltă,
Nu iubi o buruiană,
Ci o floare din poiană.
Iubeşte-mă, bădişor,
Pe mine nn puişor,
Şi. inbeşte-mă bădiţă,
Pe mine o pniculiţă,
Că drăguţă de-5ţi voia fi,
Pentru tine voiu trăi.
Chiuituri.
Asta mie mi-o plăcut, 
Numai maică-sa n’a vrut, 
Asta mîe ’mi-o plăcea, 
Nnmai maică-sa nu vrea, 
Detnnate-ar Dumnezeu,
Ce ai tu cu dorul meu.
23, Ţigane până mâne.
Că mândruţi-’i pare bine,
tenirea legalii. Dela moştenirea legală nu 
poate-fi eschis nime, ci toţi următorii ră­
posatului să fac deopotrivă părtaşii la ea. 
Moştenirea legală merge pe linie, după înru­
direa de sânge, şi nu poate să treacă peste cei 
mai de aproape înrudiţi, ca să ajungă la 
cei mai îndepărtaţi cu un cuvânt, e 
aşa de bine lămurită In legile ţerii, încât 
nu se poate face nici când nedreptate 
faţă cn cei îndreptăţiţi, şi nici favor faţă 
cu cei neîndreptâţiţi. După legile noastre, 
averea părinţilor o moştenesc copiii In 
părţi deopotrivă. Nici nn copil nu poate 
fi scos din moştenirea averii rămase dela 
părinţi, sub nici un titlu, şi pe nici un 
motiv. Toţi sânt fraţi dela acelaşi tată 
şi dela aceiaşi mamă, prin urmare toţi au ase­
menea drepturi asupra averii lor. Averea 
rămasă de tată, se împarte dară între 
copiii tatii, şi cea rămasă de mamă Intre 
copiii mamii.
, De aceea o spun asta aşa cum o spun, 
pentru-că tata poate să aibă copii dela 
mai multe mame, ear’ mama copii dela 
mai mulţi taţi.
Unde sânt copii, alte neamuri nu au 
dar' nid un drept de moştenire. Când 
Insă Unul dintre copii e mort, şi în urma 
sa an remas earăşi copii, locul lui tl iau 
următorii săi, adecă nepoţii răposatului, cari 
vor moşteni partea ce era să • cadă pe 
capul tatălui lor. Se luăm un exemplu. 
Moare cineva lăsând In urma s’a d n d  
copii; averea s’a se va împărţ\ dară In 
parte dreaptă Intre, toţi aceşti cind copii; 
unul va primi atâta cât celalalt. Dacă 
Insă unul dintre copii răposatului e mort, 
(aceea nu hotăreşte că înainte ori după 
moartea tătâne-so a răposat) partea lui, 
adecă tn pilda amintită a cincea parte, 
să împarte Intre toţi copii ce vor fi rămas 
In urma sa Dacă toţi copii celui răpo­
sat ar fi morţi, atunci întreaga avere trece 
la nepoţi, Insă nu după căpete, ca la copii, 
d  după ramuri. In fine dacă şi nepoţii 
ar fi morţi, moştenirea trece la strănepoţi, 
tot asemenea după ram uri, şi nu dup&
Zi, Ţigane, zf drăguţ,
Pân’oi rămână desculţ.
D e-aid pân’ Ia Făgăraş,
Nu-’mi trebue ceteraş,
• Ceteraş e gura mea,
Şi-’mi pot zice când oiu vrea.
Vai, mândro, bine ’ţi-ar sta,
De-aş juca cu dumniata,
Dar’ ea joc cu cine-’mi place,
Şi to n’ai ce dracu-’mi face.
Frunză verde de pe soc,'
Vino, mândro sS te  joc,
Se te joc să fi jucată,
Se m6 pomeneşti vr’odată.
Acuma m’am tulburat,
La jucat şi la strigat,
Mai tari, vere, nu te  face,
Că nu jo d  cu d n e -’ţi place.
Frunză Terde trei bujori,
Aveţi grijă, măi fidori,
Că vine şi-a mea drăguţă,
Cu crătinţa cu zăliţâ,
Aveţi grijă şi-o jucaţi,
Numai sS n’o sărutaţi.
capete. Aşa, dară, nepoţii nu pot moş­
teni după moşul lor nimica, câtă vreme 
tata ori mama lor e în vieaţă. Nici stră­
nepoţii nu pot cere parte din averea stră­
moşului, câtă vreme copii ori nepoţii 
acestuia siint în viaţă. Moştenirea merge 
dară pe linie, —  la, vale. Dar’ tot pe 
linie merge şi în sus, la caşul, când cel 
răposat nu are copii, nepoţi ori străne­
poţii. în acest cas, averea trece la pă­
rinţii răposatului. Dacă nu sânt părinţi, la 
următorii acestora, adecă la ceialalţi copfi, 
la fraţi şi la surorile răposatului ori la 
urmaşii acestora. Ya să zică, fratele şi sora, 
numai atunci are drept de moştenire 
asupra averii unui frate (ori soră) răposat, 
dacă acesta nu are nici copii şi nici pă­
rinţi,' pentru-că în linia primă sânt copii 
şi In a doaua părinţii chemaţi să-’i moşte­
nească averea, in sfirşit dacă, nn sânt 
nici fraţi nici surori, ori următori de astfel 
de rudenii, dreptul de moştenire trece 
asupra moşului şi a bunicei, ear’ dacă 
aceştia sânt morţi asupra următorilor lor, 
va se zică asupra unchiului ori a mătuşei 
celui răposat. Aşa merge dară moştenirea 
legală după acestea trei linii, şi acela care 
din a doaua ori a treia linie voeşte să moşte­
nească o avere la care au drept persoane 
din linia primă, îşi face lucru şi cheltueli 
tnzădar, pentr>i-că nu va câştiga nimica.
JtnUuH-
Românii şi alegerile.
In înţelesul hotărîrilor aduse In con- 
ferenţele noastre naţionale, alegătorii ro­
mâni au stal In partea cea mai mare 
acasă, au fost pasivi% nu s’au dus la 
urnă spre a vota împotriva vederilor, 
cari domnesc şi azi in partidul nostru 
naţional.
Au fost Insă în unele cercuri româ­
neşti şi alegătorii români, cari ori s’au 
lăsat duşi, ca nişte oi perdute. la urnă, 
ori s’au dus de bunăvoe, vănzăndu-’şi 
astfel conştiinţa pe papricaşul şi bcutura 
nnguraşilor noştri.
Eată ştirile cari le primim din dife­
ritele cercuri asupra purtării alegătorilor 
noştri.
In cercul Panciovei, alegătorii ro­
mâni alăturea cu Sărbii, au păstrat pa­
sivitatea, asemenea şi alegătorii români 
din cercurile: Sibiiu, Silişte, Abrud, 
Cehul-Silvaniei şi din mulţimea celor­
lalte cercuri româneşti, unde Românii s’au 
purtat la toate alegerile de deputaţi un­
gureşti cu cea mai deplină vrednicie.
Eată acum şi cercurile din cari pri­
mim ştiri, că unii Români s’au dejosit 
a merge la urnă.
în cercul Făgăraşului şi al Arpa- 
sului, alegătorii români în frunte cu cei 
mai mulţi preoţi, au mers, ca şi în tre­
cut, la urnă spre a vota pentru candida­
tul român Şerban, care şi de rendul ace­
sta a nesocotit hotăririle de pasivitate a
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conferenţelor noastre naţionale. în cercul 
Făgăraşului a reuşit candidatul stăpânirii, 
Mikszâth Kâlmâ'i, fa r’ în Arpaş Şerban, 
pentru care au votat mai toţi alegătorii, 
cari au batjocorit şi bătut pe Jidanul 
Krausz, candidatul stăpânirii. Cu prile­
giul acesta gendarmii au săvîrşit multe 
volnicii faţă de Românii, cari nu voiau 
a vota împotriva lui Şerban.
îu cercul Iosfişelului au votat câţiva 
rătăciţi, între cari: M ihaiu Şolca, fost 
dascăl şi dascălii Zaharic Neamţu, Toma 
Far caş, Pavel Căprar, Ioan Scirbina, 
dela Dumbrava şi Ioan Sabo.
în  ctrcul Albei-Iu liei au votat unii 
Români, parte ln urma ameninţărilor sluj­
başilor stăpânirii, parte momiţi de bani, 
mâncări şi beuturi. între aceşti rătăciţi 
sânt şi învăţătorii gr.-or. Iuliu Roşea şi 
■August Comest cari nu s’au ruşinat a 
corteşî pentru candidatul unguresc.
în cercul Dobrei au luat parte la ale­
geri o mulţime de ţ-raui, —  ba ce e mai 
ruşinos, chiar oameni inteligenţi şi mai ales 
preoţimea şi îuvăţătorimea, condusă de 
administratorul profopopesc Avram  Pi- 
curariu. Dintre dascăli nt se Împărtăşeşte 
nntneleurmătorilor: Ioan Raţiu din Gasan, 
loaniţiu Dehali din Ourasada, MtVtail 
Brezovan din Fin trag şi Nicolae Iu?u 
din Bretea.
în cercurile Mărgita, Beiuş şi Blcşd 
asemenea au mers unii Români la urnă, 
conduşi de câţiva preoţi, cari ’şi-au uitat 
de chematea lor romănească.
în cercul Betleanului încă au votat 
mai mulţi Români rătăciţi, între cari 
preoţii: Ioan Murc’şan, preot în S.-Cri- 
stur, care a fost şi tn temniţa Clujului 
cu cei 7 preoţi din tractul Bistriţei, A le­
xandru Măiercan, preot ln M anie; Teo­
dor Nichi, preot ln S.-Şimbor; N. M i­
liţian , teolog abs. din Coci; preotul gr.- 
or. din Chehiş şi preotul gr.-eatolic din 
BatiD. al căror nume nu-’l ştim ; apoi 
învăţătorii: A\ Grama şi soclul seu /. 
jSimon din Şirioara, apoi / .  Sâttgeorzan, 
învăţător în S.-Cristur; Teodor Tcrgoveţ 
din S.-Măgieruş, care nu s 'a  ruşinat a 
ţinea şi o vorbire românească, V  Chila 
din Şireag, leofil Niloan din Puiu şi alţi 
câţiva pe cari nu-’i cunoaştem după nume.
în cercul Caransebeşului alegătorii ! 
români au fost duşi mulţi la urnă şi încă ! 
din partea preoţilor şi învăţătorilor lor. 
Eată numele nevrednicilor preoţi: Nieo- 
lae lonescu, preot în U z; D im itrie Po­
poviciu, preot în Mărul; R om ul lin ca , 
preot în Buchiu; Florea Cioloca, preot 
în Poiana; Zaharic Popoviciu, preot în 
Ieşelniţa şi Ioan Trailoviciu, preot în 
Cuptoare-Cruşoveţ. Numele învăţătorilor 
nu ni-se împărtăşeşte.
în cercul Beclcherecului-mic au 
mers la urnă mai mulţi rătăciţi, între 
cari preotul gr.-cat. Ioan Dumoiu, o 
unealtă oarbă a vrăşmaşilor noştri, apoi 
învăţătorii: fu n n a  din Siag, Foiru din ‘
Utvin, Iv i Ciorogar din Chisada, Dră- 
gan  şi Popovici din Sân-Mihaiul-românesc, 
şi Surdu  din Bucovtţ.
în cercul Turdei deasemenea au 
asistat mulţi alegători români, parte duşi 
cu puterea la uruă, parte amăgiţi de 
câţiva nevrednici preoţi şi învăţători ro­
mâni, asemenea în cercul Tincet şi al 
Mureş- Uioarei.
Laudă şi cinste tuturor alegători­
lor români, cari au stat acasă; ruşine 
şi ocară rătăciţilor cari au votat, dar’ 
mai ales preoţilor şi dascălilor, chemaţi 
a sfătui spre vrednicie, ear’ nu spre ne­
vrednicie poporul încredinţat lor!
9 0 .
Din trecutul nostru.
Auul trecut sub titula aceasta s’au 
descris în mai mulţi numeri faptele şi 
ntămplările mai vrednice din trecutul 
neamului nostru, începănd cu vremile cele 
mai depărtate, până la M ihaiu• Vodă- 
Viteazul.
Cunoaşterea trecutului nntii popor 
este de mare însemnătate pentru ori-şi- 
cine, dar’ cu deosebire pentru fii acelui 
popor.
în deosebi pentru noi Românii este 
de mare folos cunoaşterea trecutului no­
stru. Din el vom vedă c« lupte grele au 
trebuit se poarte strămoşii noBtri, c* sfe 
nu fie cutropiţi de neamurile străine şi 
câte suferinţe au trebuit să îndure pen­
tru alipirea la limba, prirtul şi datinele 
lor. Cunoaşterea acestora ne va încuragia 
de a lupta şi noi azi cu aceeaşi tărie 
şi bărbăţie pentru neamul nostru. Fap­
tele strălucite ale înaintaşilor ne vor 
nmplă peptul do m ândrit naţională, 
ear’ greşelile lor ne vor fi pilde, să nu 
picăm şi noi in asemenea greşeli.
Din cunoaşterea trecutului nostru 
sau cum să mai zice din Istoria neamu­
lui românesc vom trage deci Învăţături 
folositoare şi trainice.
Eată pentru-ce ne-am hotărît să luăm 
de nou firul întrerupt al descrierii treca- 
cutului nostru, adecă sâ continuăm cu 
Istoria noastră dela Mihaiu-Yiteazul mai j 
departe. j
înainte de a începe însă, ţinem de t 
bine a împrospăta tn mintea cetitorilor j 
cele-ce s’au scris îu anul trecut in foaia 
aceasta asupra trecutului no3tru.
Cele mai veclii popoare, cari au lo­
cuit pe plaiurile, unde vieţuim noi de 
aproape 18 sute de ani, au fost, încât 
să ştie Sciţii şi Agat ir zii. Peste aceştia 
s’au revărsat cu vre-o 500 de ani îna­
inte de naşterea Mântuitorului nostru alte 
doue popoare răsboinice 
cari le iau locul.
Dacii. S ’a
descrierea acestor popoare şi s’au arătat 
faptele celui mai vestit rege al Dacilor, 
cu numele Decebalt un rege viteaz şi
j isteţ. El a trăit pe U o sută de ani după. 
naşterea Mântuitorului nostru.
Pe vremea aceasta cea mai puter­
nică împărăţie era împăraţia Romanilor, 
adecă a străbunilor noştri. Decebal şi 
Dacii vin în duşmănie cu R)manii şi sS 
încep între ei lupte mari uriaşe, cari s6 
gfîrşesc cu înfrângerea Dacilor. Să de­
scriu luptele aceste, şi să face cunoscut 
marele şi falnicul împărat Marcu Ulpiu 
Traian, urzitonul neamului românesc. 
El cuprinde Dacia şi aduce îu ea mulţime 
mare de colonişti (locuitori) romani, dia 
cari ne trsgem noi, Românii. Să face o 
icoană despre starea înfloritoare a Dadei 
sub stăpânirea romauă, până la părăsirea 
ei de cătră Romani. Aceasta s’a Intăm- 
plat la auul 274, după naşterea lui Christos, 
sub împăratul Aurelian , pe care noi U 
pomenim până azi în Colindele noastre, 
cu numele Leru-Doămne.
' După aceasta întămplare să araţi 
soartea strămoşilor n03tii, rămaşi fără scut. 
Să amintesc popoarele sălbatice, cari au 
năvălit peste ei şi dinaintea cărora Ro­
mânii au fost siliţi să se retragă în munţi. 
Popoarele, acestea sflnt Golii, H u n ii , cu 
sălbaticul lor rege A tila , numit .biciul 
lui Dumnezeu", Gepizii, A varii, S la v ii şi 
ln sfîrşit Ungurii. Slavii nu erau aşi 
de sălbatici, ca ceialalţi şi se aşeszi prin 
ţinuturile noastre, precum şi Ungurii.
Năvălirile de popoare ţin mai multe 
veacuri, ear’ când elo încetează înainte de 
anul 1200 după Christos, (adecă înainte 
de asta cu aproape 700— 800 de ani). Ro­
mânii să coboară pe Încetul Ia şesuri şi 
alcătuesc state (ţerişoare), din cari apoi s5 
aleg două ţeri neatărnate: M untenia  şi 
Moldova, pe când Ardealul şi ţinuturile 
până la Tiaa sânt supuse de U n g a ri, 
încă înainte, de întemeierea .Munteniei şi 
Moldovei.
Descriindu-se întâmplările aceste, îu 
nr. 24 diu anul trecut se zice: De aci 
încolo avem o istorie a Românilor din 
Ardeal^ alta a Românilor_djn M u «tenis 
şi alta a celor diu Moldova.
Astfel să trece ântâiu la istoria Ţ'erti- 
Munteneşti, adecă partea aceea a Româ­
niei, care bă află spre meazâzi dela n^i.
Dupâ-ce spune cum s’a întem eiat 
aefasta ţerişoară sau principat prin voe- 
vodul Radu Negru, să face Î3toria ace­
stei ţeri, dejeriiudu-se faptele voevozilor 
mai îusemnaţi şi cari fac mare cinste 
neamului nostru. Aceştia sân t: M trccs- 
cel-Mare, (numit şi „cel-Bătrân"), Vt'ad- 
Ţcpeş, cel crud, dar’ viteaz, Radu-cel- 
M are, Ne agoc Bararab, înţelept şi iu­
bitor de bună rluJuiiiă, Radu-deJa- A fu-i
] mati, viteaz şi neînfricat, ţi îa sfîrşit
şi curagioase, j tm0I diu cei mai mari domnitori ai m-
Aceste sânt Geţii şi j turor Românilor Mihaiu- Viteazul, edruia
făcut deci în foaia noastră j pentru vitejiile sale ’i-s’a dat în istorie
| numirea de T viteaz
; Despre ăsta vom vorbi îu nr. viitor.
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Germania.
In zilele trecute marele bărbat al 
Nemţilor, Bismarck, numit în urma 
voinţei sale nespus de tari şi «omul de 
fier» a făcut prin foaia sa Hamburger 
Xachrichtenu . o destăinuire foarte su­
părătoare pentru stăpânirea de azi a 
Germaniei. Numita foaie a destăinuit, 
anume, că până în 1890 a fost între 
Germania şi Rusîa o alianţă tainică în 
înţelesul, câ Rusia are se stee la o parte 
chiar şi atunci, când Germ ania ar fl 
atacată de cătră Francia. Această alianţă 
nu s'a mai renoit dela 1890 şi «Ham- 
iu rger Nachrichten» pune vina pe can­
celarul german Caprivi, care a urmat 
lui Bismarck. Astfel s’ar fi dat apoi 
naştere alianţei dintre Francia şi Rusia.
%Rcichsanzeigcr'1, foaia oficioasă a 
lui Caprivi a declarat la această de­
stăinuire, că stăpânirea germ ană de azi 
nu va da nici un respuns, şi câ cel-ce 
a fâcut destăinuirile poate fi tras îna­
intea judecăţii.
vHantburger Nachrichten“ nu sc 
teme inse, ci fagâdueşte a face noue 
destăinuiri, dacă va fi lipsă.
Destăinuirile lui Bismarck au stîrnit 
nare supurarc in Germania, A ustroU n- 
^ r ia  şi Italia. Dimpotrivă în Francia 
-îu deşteptat el marc bucurie, deoare-ce 
«  crede, că ele au sdruncinat încrederea 
r.onarchiei noastre .şi a Italiei faţă de 
Germania.
A n stria -c le-jo s.
In 29 Octomvrie n. s'au făcut in 
rrovincia Austria-de-jos alegerile pen­
tru dicta provincială. Resultatul a fost 
zdrobitor pentru partidul jidovit, pore­
clit «lil>eraU. Pretutindeni a învins par­
tidul creştinesc. Astfel «liberalii.» pro­
vinciei sân t scoşi cu desevîrşire din 
parlament. în ziua aceasta au avut Ioc 
alegerile în cercurilc din provincie. în
4 Noemvrie n. se vor ţine alegerile in 
ora^e, unde asemenea vor isbândi cre­
ştinii.
S C R I S O R I .
0 baneă înfloritoare.
Ara<l, l  No\ravrie n. 15% .
Domnule Redactor!
Astăzi s’au împlinit noae ani de Jie, de 
îisd ’ţi-i Început lucrarea institutai de cre­
ţii ^ economii r Victoria“ din Arad. sub cele 
ETele împregiurări. Munca c:nstitâ înse a 
fcrâs toate greutăţile şi „Vi-toria*. e ajansă la 
s^adria de a se arăta lumii cu depaasri de 
în aihon de florini
Din îndemnul zilelor când prin depune  
r3e de un milion florini, „Victoria* s ’a dove­
dit de baneâ mare, care se bucură ae încre­
derea publicului, s’au întrunit direcţiunea, co- 
~rtetui de supraveghere şi consiliul ce cea- 
scri Jstr'o şedinţă sărbătoreasca, la SI O>  
tosTrie, adecă în preseara începutului ei de
9 ani, şi a sfinţit această zi de bucurie cu 
uu dar de 500 fl. pentru pruncii săraci dela 
învăţături, ear’ de altă parte a luat hotărîrea 
să ceară dela adunarea generală viitoare în ­
cuviinţarea, că din dobânzile anuale şe se 
înfiinţeze un fond de biuefacere-cultural.
Institutul „Victoria“ şi până acum a 
împărţit însămnate sume pentru scopuri de 
binefacere. Hotărîrea de a:um este numai o 
nouă dovadă, că bărbaţii cari stau în fruntea 
acestui institut nu se îngrijesc numai de do­
bânzi pentru acţionari, ci din prisosinţele ve­
nitelor împărtăşesc şi se  cei săraci, umple 
golul cel mare al lipselor noastre, fac din 
„Victoria“ un adevărat institut de binefacere, 
pentru poporul românesc.
Câcd s’a înfiinţat institutul „Victoria8, 
clătinau unii diu cap, că de unde să scoţi 
100.0^0 fl. capital de fondaţie, şi s’au sub­
scris peste 130.000 fl., la a doui misiune, 
când era vorba se se mai ridice capitalul cu
200.000 fl. şi s’au subscris peste 200.000 fl. 
Pe un institut de credit îl ridică depunerile, 
ziceau ear’ oamenii, cari n’aveau încredere în 
poporul nostru, şi eată în 9 a'ii de zile să 
adună şi 1,000.000 fl. depuneri. Ca totul mai 
adăugend şi fondul de reservă, pe care ’l-a  
câştigat institutul din dobânzile sale, pe lângă 
aceea, că lu tot anul a dat câte .7- şi 8 fl. la 
acţie, .Victoria* a adunat tu jitriţele sale
1.400.000 fl-
Fârâ ,  Victoria1*, din aceste sume o parte 
ar fi chdtuite dc oameni, altă parte ar sta 
pe fundul lăzilor, ca un capital mort, şi ea- 
răşi a!tă parta ar fi depusă la băncile străine, 
ca acele să se îmbogăţească din ele şi noi ca 
popor am fi mai părnei cu veu’tele unui mi­
lion şi patru Bute-de-mii.
Lo scriu aceste de învăţătură, că ni-a 
lipsit încrederea în noi. .Victoria* a scos la 
iveală puterile noastre economice şi morale, 
cum scoţi comorile din sinul păm3ntuiui. Avem 
noi puteri destufo şi popor bun, numai se  
ştim folosi acele puteri şi *-3 ştim lumina 
poporul
Se ne ajutăm noi pe noi, ca şi Damne- 
7. *u se ne 3jute. Un acţionar.
„Suflete perdute".
— S ă r ă c i  Ia mtlloniu  —.,
Vale.i-Almujnlui. Octomvrie 1808.
Onorată Redacţiune
în  numărul din 13/25 1. c. al preţuitului 
ziar „Foaia Poporului“, a e.}it o scrisoare din 
Valea-Almajului, tn carea se s>‘rie, că vestiţii 
oratori protopretorul şi Iţig Spănger ţin vor­
biri prin comune, ca să ducă pe oamenii cei 
renegaţi la moş-milleneu. Comuna noastră 
Bozovics asemenea e supusă unor astfel de 
ticăloşii. Şi s’au aflat vre-o 40 de capete re­
negate şi de astfel de capete, cari nu ştiu 
pentru-ce trăesc pp lume. îctre aceştia să 
află şi protopretorul cu alţi slujbaşi ungari. 
Dintre Români a luat parte Dionisie Drâgoi, 
pentru care acum a sosit timpul să joace hora 
la Pesta, dându-’i comanda Bujor. Ruşine 
ţie. Anton Şchiopu. un diurnist ca vai de el 
care ’şi-ar da şi cămaşa de dragai notarului. 
Blidariu şi Citrinescu Pavel, cari numai de 
dragul spiritului jidovesc merg Ia exposiţie, 
Pavel leva, un prăpădit de croitor, care dă 
t chili'aiaşul:du unprospect grandios. JlaisUnt 
şi alte capete renegate, al căror num e..nici. 
nu-’l merită a-’l s*rie pe soumpul spaţiu al foi, 
noastre. Nici aceştia nar merita, dar' cel 
puţin trebue *e aretăm lumii, că ?i so i avem 
aici suflete perdute. Sen tinela .
Călindarul poporului a — apărut!
Luni a eşit de sub tipar iubitul şi mult 
aşteptatul „Călindarul Poporului® pe anul 
1897. Ştim, că cetitorii noştri au avut „Că­
lindarul Poporului8 din anii trecuţi şi astfel 
ei cunosc felul cuprinsului; ei ştiu, că din 
acest călindar nimic nu lipseşte, ce este fqlo- 
sitor omului în' dara verile lui de toate zileîa  
şi pe lângă aceea cuprinde şi povestiri alese, 
hazlii, sfaturi bune ş. a.
Bun a fost acest călindar In fiecare an, 
ceea-ce se Yede şi de acolo, ce el a fost foarte 
respândit la poporul român, (anul trecut s*aa 
vendut 5000 de exemplare), dar’ „Călindarul* 
pe 1897, le întrece pe toate cele de mai nainte.
Despre aceasta ne putem încredinţa, d ică  
îi cercetăm cuprinsul, care este foarte bogat.
La început sftnt ştirile calendaristice, 
zilele şi sărbătorile de peste an, posturile, 
cronologia ş. a. vin apoi alte lucruri, de cari 
are lipsă omul, de-ale poştei, de ale măsurilor, 
timbrelor ş. a. toate lucrate cu mare îngrijire.
După aceste urmează partea de cetit, cu 
bucăţi alese, scrise de cei. mai buni şi vestiţi 
scriitori ai noştri. Astfel e : Alexandru VI ă- 
huţă, despre care ni-se spune ce şi cum a 
scriB şi apoi vin două novele drăgălaşe ,de-ale 
Iui: Dela şezătoare şi Un Crăciun. Vin apoi 
două epigrame („Minciuna şi Fatalitatea*), 
ear’ după ele dăm de-o frumoasă poesie Doina 
de George Cofbuc, vestitul poet al Românului 
dela ţară; vin apoi alte bucăţi: O pagină din 
istoria anului dela r S j $ —p  (fapte vitejeşti), 
apoi o parte de mare însemnătate: Vieaţa 
venerabilului nostru president Dr. Ioan Raţiu. 
cu două portrete, (unul de acum şi uuul d«la 
anul 1801, în costum uaţional): am zis câ 
acesta e de mare însemnătate, deoarc-ce aici 
aflăm un chip, o pildă vie, cum să luptăm 
pentru popor, precum a luptat Dr. Ioan Raţiu 
din fr.'geda tinereţi pâuă azi.
O altă bucată e : Istorioare despre p<t- 
rttmbi, apoi vin drăgălaşii şi vitejeştii Pui 
de Ici do Ioan Neniţescu. 85 faco cunoscut pe 
scujt lucrarea poetului Neniţescu şi apoi ur* 
mează trei poeuii din „Pui de lei*. După 
câteva Snoave, dăm de iubitul povestaş Antm 
Pan, cu câteva bucăţi. Dimineaţa f i  Seat a 
de d-na Colomb, trad. de Stănceseu, după cari 
vine poetul logoşan Victor Vlad Delamarina, 
cu două poesii în graiu Iogoşan. Rivasul nos­
tru Biiris de lo m  Scurtu cuprinde întâmplări 
mai însemnate din anul 1896, cari no privesc 
pe noi. Acosta esto un articol de marş 
preţ. Urmează apoi partea economică, poveţe, 
tîrgurile din Ungaria şi Transilvania, precum 
şi cele uiu România. Călindarul să .încheie  
cu „Inserate*.
Ca tot cuprinsul bogat şi plăcut preţul 
„Cdlindarului“ edte neînsemnat, 20 cr. şi pen­
tru postă 3 cr.
Noi 11 recomandăm cu căldură tuturor şl 
sfătuim pe iubiţii nostrii cetitori, ca să şi-*! 
cumpere flecare şi să-’l recomande şi la alţii.
Acest călindar n ar f i  iertat s i  lipsească 
din nici o casă românească.
C R O N IC Ă .
S in od  a rc h id ie c e sa n  gr.-ca t. îna lt 
Prea sfinţia sa metropolitul gr.-cat Victor Mi- 
hdlyi de Apşa, a eonchemat sinodul archi- 
diecesei de Alba-Iulia şi . Făgăraş pe 5 /17  
Noemvrie n. la Blaj. Coachemarea au făcat-o 
necesară: *interese de mare însemnătate de ale 
administrariunii acestei archidteeese®, zice h ir  
tla de conchemare.
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Cel d in tâ iu  p ro ces  —  p e n tr u  a le­
g e r i.  Un candidat de deputat al stăpânirii 
din comitatul Trenesin a ospătat în Budapesta 
400 de alegători „credincioşi. E l nu numai 
că ti duse pe cheltuiala sa In Budapesta, ci 
îi purtă şi prin exposiţie, unde Ie dete un 
prânz foarte gustos. După ospăţ însfi candi­
datului ’i-se pării prea mare socoteala de 
950 fl. a birtaşului, de aceea îl pîrî la jude­
cată, care avend în vedere faptul, că numitul 
candidat e unul de-al stăpânirii, îi va face de 
sigur „dreptate- !
*
A leg er i în tre  h u sa r i.  în  Nagy- 
Szombat a avut Ioc Duminecă după ameazi o 
docnire sângeroasă între credincioşii parti­
dului poporal şi între armată. După-ce con­
tele  Zichy Nândor îşi ţinu vorbirea - program, 
poporul începu a cutriera oraşul în necontenite 
strigăte de .eljen  Zichy Nândor11. Poliţia vă­
zând că singură nu poate „isprăvi" nimic, ceru 
Intr’ajutor armată. Dar’ poporul nici Ia sosirea 
armatei care era husărime, nu se risipi. Atunci 
husarii năvăliră asupra mulţimii. Se născii un 
egomot şi o învălmăşeală enormă. Mulţimea 
se năpusti asupra husarilor şi cu mâna goală 
atacă puterea armată. în groaznicul vălmăşag 
husarii nu putură folosi arma şi astfel mai 
mulţi inşi fură Bmulşi de pe cai, cari spări- 
ându-se măriră vălmăşagul. Un soldat fii 
bătut rlu cu bâtele. Husarii cdlcară in p i­
cioare doi oameni, dintre cari, unuia, ajungGnd 
eub copitele cailor, ’i-se zdrobiră amGndouă 
picioarele. Vre-o 30 de oameni au fost ră­
niţi, unii mai greu, alţii mai uşor. Ciocnirea 
&e putu sflrşl numai printr’un nou atac cu 
săbiile scoase, In urma căruia însă fură răniţi 
mai mulţi inşi. S’au făcut mai multe întem­
niţări. —  Eată cum ştie să se poarte stăpâ­
nirea cu cei cari nu ’i-se uraitcsc!
♦
J e r tje le  a legatorilor. .D euU ches  
Volkeblatt- o mare foaie nemţească potrivnică 
Jidovilora urmărit cn deosebita băgare de seamă 
volniriile şi nedreptăţile ce s ’a petrecut cu 
prilegiul alegerilor Ia noi. Până îu 27 Oct. nou 
numita foaia a socotit Ct jertfe  /p  morţi şi 
75 Srru răniţi.
•
N enorocirea  d in  p r ic in a  tm u i  
rortef. In comuna Igricz, din cercul Mezo- 
cfâth, s’a pttrecut zilele acestea o mare neno­
rocire din pricina unui corteş prea — ' „În­
flăcărat". La cânim a din sat b-̂  adunară cei 
de partida canditatului koBsuthist Haxmann 
Cyorgy, spre a se .lum ini* unul pe altul. 
Cotteşul Tcimcis Kâ»-oly, ajungend şi el la 
cnvfnt, începii a vorbi cu o asprime nebună, 
Insoţindu-’şi vorbelt cu miş-âri de mână- Ur­
marea unei astfel de mişcări, fu, câ .vorbitorul* 
restnm ă lampa de petroleu, care luă foc. A legă­
tori din rârcîmă se grăbiră care mai de care 
să scape dinaintea focului. In aceasta îmbul­
zeală mai mulţi tuşi sufcriră grozave arsuri 
aşa, încât acum stau Intre moarte şi vieaţă. 
Trei inşi fură prefăcuţi în cernise.
*
în d re p ta r e .  Corespondentul nostru 
.Căprioara din Ţăcădan* ne vesteşte, că în 
scrisoarea sa eşită în numeral 42 al „Foii 
Poporului*, despre cei cari au mers la mi­
lleniu din cercul Ibaşfalăolui, s’a strecurat câteva 
g reşeli,p ecan le  îndreptăm acum: Din Iernea- 
saseasca n’an fost amândoi preoţii, ci numai preo­
tul gr.-or. apoi a fost preotul gr.-cat. dinAgrişten  
şi învăţătorul gr.-cat Alexă Pop din Geagăş. Din 
Hnndorf nu învăţătorul ar vrea să fie protopop, 
ci preotul Nicolau Galea, care a pus şi steagul 
m ilenar pe sfânta biserica.
C ununie. Duminecă tn 3/15 Noem- 
yrie la 11 ore din zi îşi va sărim cununia dl 
Nicolae Loga din Bocşa-montană cu domni­
şoara Ecaterina Livia Telescu din Ocna-de-fer. 
«
Ju d e  com unal ucigaş. Balta Simon, 
jude comunal tn Bocsig, a fost prins zilele 
acestea de gendarmi, bănuit fiind, că ar fi sevlrşit 
o ucidere împreunată cu furt tn comuna Tâuţ. 
El e unul dintre cei mai aprigi corteşi ai 
stăpânirii căreia îi va fi părut foarte rău, că 
’l-au prins tocmai când aveau mai mare tre­
buinţă de el, — în preajma alegerilor.
*
Sărăcie in  Serbia. Foile din Belgrad 
vestesc, că cea mai mare parte a locuitorilor 
ţerii nu pot plăti darea în cercul Şabaţului; 
spre pildă vor fi licitate din causa dării vre-o
4.000 de case ţerăneşfi.
*
Căsătoria regelui Serbiei. Foile din 
Belgrad, oraşul de frunte al ţerii ăGrbeşti, aduc 
ştirea, că regele Orbesc se pregăteşte a lua 
în căsătorie o rudenie a Regelui Ţerii româ­
neşti.
Scandal la o înm orm ântare. In 
22 Oct. n. a fost tnmormCntat tn Belgrad, cu 
mare pompă, episcopul Moischo. în clipa de 
a duce sicriul la mormănt s'a petrecut un 
scandal care a revoltat tutreg publicul de frţă. 
îngropătorii beuseră foarte mult înainte de 
înmormfintare. (Jlătinându-se pe picioare ri­
dicară ei sicriul să-’l ducă la monrCnr, dar’ 
tl scăpară jos, aşa tncflt acesta hS detfădi şi 
mortul căzu . afară. Numai cu mult greu reuşi 
a se ţlntul din noa cosciugul şi a se lăsa In 
mormOnt.
liăn işorli servitoarei In oraşul 
Hernals a murit nu do mu'.t o servitoare nu­
mită Maria Wideg, caro a lăsat după sine 
jo.noo fl. şi anume 2 0 .0 0 0  fl. în hârtii de 
preţ, ear* 30.000 fl. In aur. Servitoarea a 
lăsat tn testament, ca intrengâ averea »ă se 
folosească tn scopuri do binefacere filantropice.
•
în  loc dc m ed ic ină  — glonţ. In 
Joia trecută, pe la 11 ore dm noapte, fervito- 
ral Gw>rge B e r g e r  d’n Zell am Sec h’a dui 
la o farmacie, f6 iee medicină pentru un bol­
nav tovarăş al seu. La sunctal clopoţelului far­
macistul deschise fereastra şi crezfind că ser­
vitorul e vre-un hoţ. care vrea să pătrundă la 
el, deBcărcâ asupra-’i un foc de revolver. Ser­
vitorul căzu mort, cu strigătul „Numai medi­
cină voiam' !
•
VeMita tem n iţă , din vechiul Castel 
Ricoţian dela Muncaciu va fi în curănd des­
fiinţată. Ducerea tnchsişilor tn alte temniţa s’a 
şi început, vr’o G0 inji, au fost duşi la Gherla.
*
Necrolog. In 26 Oct. B’a astrucat tn 
mormântul rece, tinerul de bună speranţă 
Atanasiu Ni ca, al fostului primar Culuţa Nica 
din comuna Sârbeşti — Ia care a servit prohodul 
din preoţi: Petru Daler, ca pontifu*ant, Ioan 
Corvin din Cou şi Ilie Bursu din Sust.
Cu care ocasiune pontificantul, părintele 
Petru Daler, a spus o predică foarte frumoasă, 
ce a stors lacrămi din toţi cei preaenţi. Dzeu 
pe părintele întristat se-’l mângăie, ear’ răpo­
satului se-’i dee odihnă.
*
I>in J id o v  — creştin* E mare supă­
rare între perciunaţii din oraşul Dobriţin. 
Locuitorul cel mai bogat de acolo Steinfeld 
Mihâly, proprietarul unei moşii de 4000 ju- 
gere, a trecut dela legea jidovească la legea 
catolică, împreuna eu întreaga sa familie.
Mai nou.
Procesul „Foii Poporului
în 3  n. s’a judecat la, Cluj
al nouilea proces al „Foii Poporului» 
pentru poesia „La Ardeal", publicam 
în nr. 2 1 . Deşi apirătorul d l Dr. Q 
Ilea a rostit o strălucită vorbire de aţi- 
rare, tribunalul a osândit totuşi pe dl 
Andreiu Balteş, răspunzătorul de 
atunci a l TFoii Poporului*, la patru 
luni temniţă ordinară şi 500 fi. 
de tragere din cauţiunea foii, 26 fi, 
clultueli de proces şi publicarea osîndti 
tn fruntea fo ti în limba, ungurească.
Procesul Boiţenelor.
Curia din Budapesta a hotărî' 
nimicirea precesului Boiţenelor.
R I S .
Ţiganul tot ca e l
Uu 'ţigan avea o singură oaie, alli 
acere, un era pe lângă bordeiul seu , 
o ilmuir. de purdahli. In lr’o z i  vine •/.- 
cvrnrul şi-’i  spune l
—  3/ig/ 'ţigane, ’ţi-a murit oaia.
—  Apoi dec, h'omdnico,. —  </b. 
ţiganul —  unde e mdrhntc, e şi
b ă ,  a r z î l - o  f o n d . . .
Comunicat de A \ *>f. AIbu.
P O S T A  R E D A C Ţ I E I .
G. B. B. In Vad. Pentrn nrul trecut al .Ft i 
Poporului1' a «osit prea târziu; acum numai ar* k;*!»
Abonent 6341. I’ocaitfc aUbe, nu pot psKia. 
Serie glumn pentru „r!i“.
I. 1. In Vr. .Ţiganul ta furat” nu face p* s£ ' 
*6 rt/5, nefiind nimic du rlj tn ca ; adnni tnai J’W
Aboncni nr. 33 : 9, I)acâ cţti atentat, cc 
Inie sc plitcţti (Urca citinici. CAml t«-an w n u i  * 
primit un ecrtificat, (»cri*oaro); cu accata te poţi KiŢ» 
dc dare. I)a<-1 nu ai ccrtiflcatal, ţi-’l poţi k-aiî? ps 
protoprclor (aol(jibireu) dela ccreul de tntregirt fW- 
neac. Cu aepita apoi poţi rccura.
Or. Ş. In Bat Iad. Foaia de aici mente rcr '̂^- 
Itcrlaml la postii.
L. Cr. in Mociu. Am dispus ţi-*c tri=r-l ?■ 
nou nr. 43 ca toate c i a’a trimis rtsgulai. I**-**1 
pentru rie trebue s6 o plătc>li. Ccteţte In 
de azi despre darea de u n tu o .
Abonent 3493. Pentru-ce e;ti pcraecutat" Ct 
e causa? I>e altcum s'au publicat In .F oaia4 
două posturi racante tn tractul Valcăului Veri er. ti 
al „Foii Poporolni“, la , Cronici'1.
T. M. St. tn Drâmb«r. Cel poţeat t i  mM-T* 
Ia Doctorul Moga, medic militar In cetatea A.-Ii-’-
— Preotului nu ’i-e permis *5 cunune, p in i  no >< 
bincToirea la  matric«Iant (notar). La matricola:! n 
fi fost rre-o pedeci, care trebue delatnrati.
Abonent nr. 2833. ţT. S. tn Ţ.) Cu pr1^  
la „Noul Motor de Otto“, adreseazi-te la firma Lair?: 
Wolff, Viena, X. Laienburgerstrasae nr. 53 ţi c e t :: 
„Preiscourant“. în  el vei găsi descrierea aces» f 
altor motoare.! (Scrie prin cineva nemţeţte).
Abonent nr. 1285 . (LAngi OrţOTa). Atesas,’ 
are ţi aţa raloare. Mai bine rei face tns5 n;-T 
la paotopopul, s6-1 tntirească cu subscrirea si ¥ f  
gihil protopopesc.
Abonent nr. 1291. Cilindara] rer. 
ilustrati11 costă 70 cr. cu porto. Va apir& tn cs.-* -  
Proonră-ţi şi „Călindarul poporului". (Teii tn crd *  
aziV —  îţi dorim fericire ţi tot binele la necl p »
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LOTEBIE.
Tragere* din 81 Octomvrio n.
Timişoara: 84 5 13 70 81 
Viena: 54 79 83 4 4»
Tragere» din 4 Noemvrie n-
Briiun: : 37 9 36 33 46
gurile din septemâna viitoare dnpă căi. Yechiu.
luni< SS O c to m vrie : Bâleaeiu, CecAu, Ciuc-Sin- 
Jîărtin, PSpăuv 
iiercuri, 3 0  O ctom vrie . Baiu, Budiul-de-Câmpie, 
Cov&sna, Mănişturul-ung., Mercurea, Murfş-Ojorneiu, 
Jeici-mică, Ş£rcaia (2 zile premergătoare tirg de Yitei. 
30 ţi 31. XuşfalSu (Szildgv->îagy falu. 
joi, 31 Octomvrie-. Barot, Lupu.
Ţineri. I  A’oetnvrie:  Hunedoara, Saroî-tîerkesz. 
TLjaltl.
Sâmbătă, S  X o em vrie :  Nuţfalău.
Duminecă, 3  O c to m vrie : Agfirbiciu (comitatul 
Tordi-Arieş), Mâgheruş,. Richişdorf.
Câlindanll sSptSmânii
Zilele ] Cilindarul rechiu . j Cllind. nou | Soarele 
i. Dum, a 2 1 -a d. Hos^ gl. 7, sft. 2 . I r i s . ; ap.
Pan. ; 
Lai , 
to ţi ! 
Mere. .
Joi
Vaeri 1
■isb. j
27 Muc. Xestor 
23 Muc. Torentie
29 Mţa Anastasia
30 Muc. Zcnotie 
;tl Apost. Stachie
1 S S .losm aţi I>am.
2 Muc. Achiudin
i! S Gottfrid 
• I ;t Teodor 
1 10 Andrciu 
; 11 Martin Kp 
ţ 12 Cunibert 
1 13 Stani-dau 
14 Veneram
7 17; 4 43 
7 1 9 4  41 
7 .oj 4 40 
7 22 4 33 
7 24 4 36 
7 25 4 35‘ 
7 27, 4 33
S®  |  <D
O  3
La librăria „Tipografigi“, soc. p-î acţiuni 
ta Sibiiu fit vSnd:
Operele preotului Kneipp: 
Sfaturi
a s u p r a
Cetăţii copiilor sau îngrijirile
« tnîju&sc date copiilor bolnavi $1 sânstoşi.
•8E"* P re ţu l 1 fl. r .  a , -S a i
Precum  şi
C U R A  D E  A P Ă .
Cum trebue se trăiţi. 
Testamentul meu şi Conferenţe publice.
P reţul 1 fl. S d  cr.
1hrdner ̂  *
CAftt DEMALTăM ^ P
S e capăJă preidindenL - h  Chil o 25 c r .
362 V] 1 2 —12
I
I
<î
1§
â  ceasta e o cafea adere rată, pentru familie si sănetate, care prin i S  
modul de fabricaţiune a lui K athreiner 
are plăcutul gust de cafea da boane ş î ’ 
numai prin acesta, fără de celelalte 
arantagii, s 6 deosebeşte aceş ti cafea de 
m aiti de toate celelalte producte.
Cafeaua - K athreiner este cel ruai 
g u s to s ,s ă n ă to s  şl Ieftin surogat la 
cafeaua de boane. E un product curat al 
naturei în boane întregi şi s i  lisează cu 
mare avantagiu in  locul cele! m ăcinate,
in locul acelor surogate pentre cafea, cari aont pentre publicul cumpărător necontro* 
labile, şi cari prin cercetări ofici6se sau  dovedit - adese ’ de falsificate prin adausuri 
str&ine, -Inccpend cu  o terflalltâte, se p6te am esteca, mai târziu cafea de boane cu 
cafea K athreiner, si astfel po lâng i efectul nepreţuit asupra sinfitâţii, dobândeşti si 
un c ls tig  Lii fircaro goKpodtric. , ' ’
C afeaua K athreiner este recom andaţi de coi m ii renumiţi medici fi silnic se 
dovedeşte ca un bun mijloc de consum at tn Institute publice şi In su te de mii da familii. 
Şi »purâ« adecâ. ÎArA adaus de cafoa de boane, cafeaua Kathreiner este cel mai excelent 
mijloc do în tă rire  precum şi cel mai ain&tos, n ţo r de consumat ţ i  totodatA o bentorA 
pust<5*i.
Nici O gospodină conscien ţib să  sa u m am i, nici un iubitoriu  de
cafea in genere, sS nu in tim e , ca pentru  propria s&ndtate s i  sfi folosească, de eaieaun 
de maltA Knolpp. Numai *4 (le cu luare am inte la  netrebnicii» 
imitaţi uni, prin te r i publicai m ereu e*t« axpoa iaţellciunai fi 
s t  «ooaidere La eompbrare m aroa de pe paoheW e original» albe 
ca nomele
s
k . / — inonuţ
Kathreiner!
Precauţiune  ! în  interesul propriu nu llaaţf • •  fiţi
Vnivn1'!!-’; ..K rtthn'iner” nu poate şl nu-l perm is 
so vâ 'v lJ C'».nponit. kîiii în :iUt'*l de pnchet.viin
I ---
.TIPOGRAFIA", SOCIETATE PE ACŢIUNI, SIBIItt
Scrierile eminentului şi simpaticului poet şi prosator
Al. Vlâhuţă,
so afli de 7fi:zare pe iânga preţurile originale şi anum^:
, Iubire*, poesie (1888—1895). editura Carol Mii’ler 1896 fl. 1.50 
„Dan“, ro m an , editura iibrirM E. Graeve & Comp. 1894 (1 voi) fl. 1.76 
r D an‘i, rom an. Biblioteca pentru toţi, 4 ori. editura Carol Mdller 189G,
2 volume ii 32 c r . ........................................... .....  . . 64 cr.
r Din goana vieţii* , ediţia IU. (1895)......................• A-
„Din goana vieţii*, (Biblioteca pentru toţi, 3 ori), edit. C. M&Uer 48 cr. 
„Icoane s te rse 8, cavele, (Biblioteca pentru toţi), edit. C. MfiUer 16 cr. 
r Un an de lup tă" , ed. C. Mfiller, 1895 . . * ‘
SflB*" Cel mai nc» volum de nuvele'. 
a  ^în viitoare'*, nuvele, editura Miloşescu 1896 . fl. 1.
^  Comandele s5 se adreseze:
▼ _TipogTâflau, sooietate pe aoţiuni, Sibiiu. ^
♦  ♦
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Fabricatele mele
Bftnt în genere recunoscute de tune şi ie ft in e !
Remontoir-nikel fl. 3 .50; remon-- 
toir-argict 80%ooo fl- 6.— ;.remon- 
toir-snker Spiral-Brequet 15 bu­
căţi fl. 10.— ; 16 bucăţi, 1 cu-, 
tioară, calpac de sticlă fl. 12.— . 
Orologiu deşteptător, anker, lu- 
minător, calitatea primă fl. 1.70. 
Regulator de tras od*tâ pe zi fl. 5.75. R e­
gulator de tras odată în 10 zile fl. 8 .50. Ca­
talog ilustrat de oroloage, lanţuri de oroloage," 
regulatoare, obifcte de ?ur şi argint, pânu la 
cea mai tină soită se trimite gratis şi franco.
Ce nu convine, se schimbă sau se restitue 
preţul. [2250] 3 - 5
Eug. Karecker, fabrică de oroloage,
46 , Bregenz (lângă lacul Boden). 
Garanţă de doi an i.
La „Tipografia", societate- pe acţiuni tn 
Sibiiu se află de vSnzare cu preţ foarte scăzut:
D P & v ţ i  a l e ^ e
din
„Istoria Transilvaniei"
pe 200 de ani din urmă (3 volume mari)
df*
G e o r g e  I l a r i  l i  u .
Partea Intreagâ costi acum numai fl. 6.50 brcş., leg. fl. 8.60.
Se vinde Inse şi ditc un volum şi costă 
Voi. I. (775 pagine) broş. fl. 2.50, leg. fl. 3.50.
Cuprinsul: După Introducere şi câteva 
schiţe bi> grafice cuprinde un lung şir de-În­
tâmplări dintre anii li;83 până tn preajma za­
lelor din 1818 (resmiriţu) şi
un adaus cu 1*1 documente.
Voi. II. (800 pagine) broş. fl. 2.—, Ic'g. fl. .'
Cuprinsul: lucrurile şi Iritenipiările mari 
din anii 1818 plină la 1800 şi 
•C "  un adaus cu 36 documente.
Voi. III. (625 pagine) broş. fl. 2.—, leg. fl. 3.—.
Cuprinsul: tnteroplari dintre nnii 18f>0 
pâra la 1883 şi apei un lung şir dc lupte 
politice şi naţionale rornâneş'i purtate cu mari 
jertfe şi cu n;ult curagiu şi
ua adaus do SG documcnte. T M
I-i „Tipografia", societate pe acţiuni in 
Eitiiu , ec ftis de \enzare:
Cea mai nouă
Carte de bucate
a  . ..
b n e f t  t ă r i e i
române, franceze, germane şi maghiare
cuprinzend reţetele cele msi bune pentru a 
pregăti In modul cel m.ii potrivit ori-ce fel de 
bucate, delicatese sau beuturi gustoase.
Be v a d e  cu preţ scăzut (dela 2 fi.) a c u m  
n u m a i cn 1  jL v. a. p lu s  10  cr. p o r to  
(20 cr. recomandată.)
La „Tipografia", societate pe acţiuni tn Sibiiu 
Ee află de vânzare opul premiat şi publicat de 
.Asoeiaţiunea transilvană pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român*
P O V E Ş T I D IN  P O P O R
a d u n a t e  d e
Ioan Pop-Retegeanul.
Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cu­
prinzând cele mai frumoase poveşti şi la urmă 
o însemnare a provincialismelor, ccstă numai 
50 cr. plus 10 cr. porto.
,Peatni Tipografia", societate pe acţiuni: V. H. Dressn&ndt
assr- Unt de post!
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Un resultat important al invenţiunilor este :
o unsoare Yegetabilă de cea mai fină calitate.
0 dulce mâncare ie post!
S e  poate întrebuinţa la pregătirea mâncărilor 
atât la cele de dulce, la cărnuri, fripturi, lăptărîi, 
• cât şi la cele de post. [2287] o-w
Mai gustos şi mai bun decât oleiul de oliv.
O singura încercare va convinge 
pe ori-şi-cine despre bunătatea  
acestui excelent articlu de traiu.
Atestate dela c a p a c ită ţ i  e m in e n te , ca şi 
Dr. B ened ict din V iena dovedesc.
Fabricant:
Viciu», X V I ., NccbiickpiNHc 2 4 .
Representant general pentru Ungaria:
Mauriţiu Deutsch, Budapesta, VIL, str. Rottenbiller 3. 
La ori-:e întrebări se rfispunde grabnic. ^P 3
Ia .S ibiiu  se poate procura exclusiv mimai dela
.„Prăvălia industriaşilor români" strada Cisnădiei nr. 27.
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Z iDstltnt de credit şl de economii, ca societate pe acţiani In Lngoş. •  
Primeşte depuneri spre fructificare
s u b  u r m ă t o a r e l e  c o n d i ţ iu n i :  
a) Depuneri cu anunţ de 30 zile cu 5% ;
^  » n » » ^0 » n î
. c) „ făcute de biserici, şcoale, corporaţinni cul­
turale, ori cu scop de binefacere cu 6% .
Darea de venit după interese o solveşte institutul separat. 
După starea cassei depuneri până la 500 fl. v. a. se resti- 
m tuesc îndată la presentarea libelului fără abzicere.
Depuneri se pot face şi ridica şi prin postă.
Direcţiunea.
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Pentru tipar responsabil Iosif ilar-chi*!
